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The vital activity of the body of waterfowl depends on many factors, but primarily on the state of the 
erythrocytopoiesis system. This is a unique mechanism that occupies a dominant position in ensuring tissue 
respiration and stability of metabolic processes in the body. Based on research and analysis of publications, 
it can be argued that changes in erythrocytopoiesis indicate a pathological condition, which in the early 
stages of helminthiasis occurs without pronounced clinical signs. It is known that the nematode – 
Amidostomum anseris – hematophagous. The condition of erythrocytopoiesis is most studied in cattle and 
carnivores. In Ukraine, not enough attention is paid to the study of morphological parameters in geese. 
Therefore, in order to determine the effect of amidost on the morphological parameters of sick goslings, an 
experimental group of birds aged 1.5 months, as well as a control group (eight heads in each) was formed. 
The work was performed in the conditions of individual peasant farms in the village of Decembrists of 
Myrhorod district of the Poltava region. Morphological parameters were studied according to generally 
accepted methods. The article summarizes the results of the experiment on the effect of amidostom on the 
performance of infested goslings of the large gray breed. It was found that parasitism in waterfowl species 
A. anseris led to changes in the overall analysis of the blood of geese: a decrease in hemoglobin by 8.39, the 
number of erythrocytes – 13.46 %, a significant increase in the number of leukocytes to 24.44 G/l. At the 
same time, a morphological study of the shaped elements of the bird's blood with a differential calculation 
of the leukocyte formula was performed. There was a decrease in the number of segmental neutrophils 
(22.0 ± 0.57) compared with the control group (26.5 ± 1.45) due to lymphocytes and monocytes, which, in 
our opinion, is associated with the adaptation of the organism to parasitism of nematodes. The results of 
morphological studies of the blood of infested goslings indicate significant changes in their body and may 
indicate activation of the cellular immune system. 
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Життєдіяльність організму водоплавної птиці залежить від багатьох чинників, але в першу чергу від стану системи еритро-
цитопоезу. Це унікальний механізм, який займає домінуючу позицію в забезпеченні тканинного дихання й стабільності обмінних 
процесів в організмі. На основі проведених досліджень і аналізу публікацій можна стверджувати, що зміни зі сторони еритроци-
топоезу свідчать про патологічний стан, який на перших стадіях розвитку гельмінтозів перебігає без виражених клінічних ознак. 
Відомо, що нематода – Аmidostomum anseris – гематофаг. Стан еритроцитопоезу найбільш вивчений у великої рогатої худоби та 
м’ясоїдних тварин. На теренах України недостатньо уваги приділено вивченню морфологічних показників у гусей. Тому з метою 
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визначення впливу амідостом на морфологічні показники хворих гусенят cформовано дослідну групу птиці віком 1,5 місяці, а та-
кож контрольну (вісім голів у кожній). Роботу виконували в умовах одноосібних селянських господарств с. Декабристи Миргород-
ського району Полтавської області. Морфологічні показники вивчали за загальноприйнятими методами. У статті узагальнено 
результати експерименту щодо впливу амідостом на показники інвазованих гусенят породи велика сіра. З’ясовано, що паразиту-
вання у водоплавної птиці виду А. anseris призводило до змін у загальному аналізі крові гусей: зниження вмісту гемоглобіну на 8,39, 
кількості еритроцитів – 13,46 %, достовірного значного підвищення кількості лейкоцитів до 24,44 Г/л. Водночас здійснили морфо-
логічне дослідження форменних елементів крові птиці з диференційним підрахунком лейкоцитарної формули. Встановлено зни-
ження кількості сегментоядерних нейтрофілів (22,0 ± 0,57) порівняно з контрольною групою (26,5 ± 1,45) за рахунок лімфоцитів 
та моноцитів, що пов’язано, на нашу думку, з адаптацією організму до паразитування нематод. Результати морфологічних дос-
ліджень крові інвазованих гусенят вказують на істотні зміни в їх організмі й можуть свідчити про активізацію клітинної ланки 
імунітету. 
 




Переважна більшість досліджень в паразитології 
стосуються, насамперед, поширення, видового складу 
нематодозів гусей, та морфологічних особливостей 
будови гельмінтів (Syrota et al., 2015; Yevstafieva et al., 
2020; Melnychuk et al., 2020; Elshahawy et al., 2021). 
Небагаточисленні публікації анонсують вплив пара-
зитів на організм птиці (Shutler et al., 2012; Conner et 
al., 2018; Sharma et al., 2019). Відомо, що гельмінти 
діють патогенно на органи й тканини господаря. Так, 
Єресько В. І. провів ряд досліджень, в ході яких вста-
новив, що Capillaria аnseris більш патогенна, ніж 
C. оbsignata. Останнє підтверджується гематограмою 
хворих гусей 8–9 місяців. Так, у гусей, інвазованих 
C. anseris, діагностували зниження кількості еритро-
цитів на 32,4 % та вмісту гемоглобіну на 11,5 % 
(Yeresko, 2017). 
Окрім того паразити порушують процес травлення 
та транзит кишкового вмісту (Padilla-Aguilar et al., 
2020). Паразитування статевозрілих нематод спричи-
няє ушкодження, десквамацію епітелію ворсинок, 
некробіотичні процеси в поверхневих шарах слизової 
оболонки кишки та гіперплазію лімфатичної тканини 
(Panikar et al., 2016; Oyarzún-Ruiz et al., 2019). 
Оскільки за гельмінтозів зникає апетит, це призво-
дить до зменшення споживання корму, внаслідок чого 
знижується приріст маси (Al-Daraji  Al-Amery, 
2013). Так, встановлено, що маса домашніх курей, 
уражених Capillaria sрр. менше на 37 г проти контро-
льної групи й на 111 г менше, ніж у птиці, інвазованої 
капіляріями й аскаридами (Bajramov, 2011). У резуль-
таті аналогічного дослідження відзначено, що загаль-
ний приріст за аскаридіозної інвазії становить 214 г, 
за аскаридіозно-гетеракозної – 201 г, у контрольній 
групі сягає аж 397 г (Bajramov, 2015). Всі перерахова-
ні вище фактори в поєднанні з підвищеними метабо-
лічними потребами птиці спричиняють зниження 
опірності організму. Стан еритроцитопоезу найбільш 
вивчений у великої рогатої худоби та м’ясоїдних тва-
рин (Anforova, 2017; Mynych et al., 2017). На теренах 
України недостатньо уваги приділено вивченню мор-
фологічних показників у гусей.  
Важливо підкреслити складність виконання та ін-
терпретації гемограми у птиці, головним чином через 
відсутність встановлення референтних значень для 
всіх видів; з різними значеннями в залежності від 
популяції, генетичних факторів, середовища прожи-
вання, географічного положення, статі, віку, фізіоло-
гічного стану, сезонності та інше. Хоча вид гусей 
Anser domesticus вважається домашньою твариною, 
важко отримати сучасні фізіологічні дані про цей вид. 
Особливо стосовно гематологічних показників публі-
кації є поодинокими і, загалом неповними, хоча це 
один із найкращих способів аналізу життя та здоров’я 
птиці (Zaplatinsky  Fedorovich, 2017). 
Отже, масштабно вивчено епізоотологічні дані 
амідостомозу зарубіжними й вітчизняними науковця-
ми. Але детально не проаналізованим залишається 
питання реакції організму хворої птиці на нематод. 
Тому мета наших досліджень полягала у встановлені 
впливу Amidostomum anseris на гематологічні показ-
ники інвазованих гусей. У завдання досліджень вхо-
дило провести морфологічне дослідження формених 
елементів крові з диференційним підрахунком лейко-
цитарної формули. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводили упродовж літнього періо-
ду 2021 року на базі наукової лабораторії кафедри 
паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи 
Полтавської державної аграрної академії. Експериме-
нтальні досліди виконували в умовах одноосібних 
селянських господарств с. Декабристи Миргородсько-
го району Полтавської області. З метою визначення 
впливу амідостом на гематологічні показники хворих 
гусенят породи велика сіра cформовано дослідну 
групу птиці віком 1,5 місяці (спонтанно інвазовані 
самці), а також контрольну (клінічно здорові гуси) по 
вісім голів у кожній. Морфологічні показники вивча-
ли за загальноприйнятими методами. Кількість ерит-
роцитів і лейкоцитів підраховували у лічильній камері 
Горяєва (Zabolockij & Poljakov, 1965). Лейкограму 
виводили з диференційним підрахунком лейкоцитів у 
мазках крові, пофарбованих за методом Папенгейма. 
Вміст гемоглобіну визначали гемоглобінціанідним 
методом (Kondrahin et al., 1985). Статистичну обробку 
результатів експериментальних досліджень проводи-
ли шляхом визначення середнього арифметичного 
(М), його похибки (m) та рівня вірогідності (р) з вико-
ристанням таблиці t-критеріїв Стьюдента. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Під час проведення копроовоскопічних дослі-
джень гусенят виявлено, що ступінь інтенсивності 
інвазії по групі коливався в межах 16–28 екземплярів 
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яєць амідостом в одній краплі флотаційної рідини. 
Аналіз отриманих результатів дослідження гематоло-
гічних показників хворих й здорових гусенят наведе-
но в таблиці 1. 
 
Таблиця 1 
Гематологічні показники гусей, інвазованих нематодами виду Amidostomum anseris (M ± m, n = 8) 
 
Показники 
Група птиці (самці) 
контрольна дослідна 
Гемоглобін, г/л 102,75 ± 2,85 94,13 ± 2,08* 
Еритроцити, Т/л     3,79 ± 0,13   3,28 ± 0,11* 
Лейкоцити, Г/л   19,03 ± 1,44 24,44 ± 1,52* 
Лейкограма, % 
Базофіли, % - - 
Еозинофіли, %   10,62 ± 1,01   12,86 ± 0,85 
Псевдоеозинофіли 
паличкоядерні     1,13 ± 0,29       1,5 ± 0,19 
сегментоядерні     26,5 ± 1,45     22,0 ± 0,57* 
Лімфоцити, %   55,75 ± 1,09   58,63 ± 1,15 
Моноцити,%       6,0 ± 0,34       5,0 ± 0,19* 
Примітки: * – Р < 0,05 – відносно показників у контрольній групі 
 
У ході вивчення патогенної дії нематод на орга-
нізм гусей встановлено, що паразитування 
Аmidostomum anseris характеризувалося змінами в 
крові хворих гусенят з боку кількості еритроцитів, 
лейкоцитів та вмісту гемоглобіну.  
Так, з наведених даних видно, що зменшились по-
казники: гемоглобіну на 8,39 %, а еритроцитів на – 
13,46 % (Р < 0,05). Разом з тим відбулося вірогідне 
збільшення порівняно до контролю рівня лейкоцитів 
на 28,43 % (Р < 0,05), що вказує на прояв захисної 
реакції організму. 
Морфологічне дослідження формених елементів 
крові гусей з диференційним підрахунком лейкоцита-
рної формули вказує на перерозподіл показників, що 
можна пов’язати з адаптацією організму до паразиту-
вання амідостом. Відмічено зниження кількості сег-
ментоядерних нейтрофілів (22,0 ± 0,57) порівняно з 
контрольною групою (26,5 ± 1,45). Водночас дані 
представлені в таблиці, свідчать про тенденцію до 
підвищення кількості еозинофілів та лімфоцитів. 
Аmidostomum anseris – видоспецифічна нематода 
водоплавної птиці (Enigk  Dey-Hazra 1968; Wascher 
et al., 2012). Так, огляд фахової літератури свідчить 
про розшифрований цикл розвитку. Відомо, що водо-
плавна птиця зазвичай уражається, за рахунок поїдан-
ня безхребетних (проміжних господарів), але джере-
лом інвазування за амідостомозу гусей є яйця та ли-
чинки (Enigk  Dey-Hazra 1968; Yevstafieva et al., 
2019). Будучи типовими гематофагами, амідостоми 
призводять до зменшення кількості еритроцитів і 
вмісту гемоглобіну в крові. Ці дані підтверджуються 
публікаціями датованими ще минулим століттям 
(Enigk  Dey-Hazra 1968). У доступній сучасній літе-
ратурі знайдено поодинокі зарубіжні публікації щодо 
впливу амідостом на організ качок (Anah, 2012). За 
даними Григор’євої В. В. гематограма хворих амідос-
томозом гусей вказує на зниження вмісту гемоглобі-
ну, кількості еритроцитів та збільшення кількості 
лейкоцитів. Вище перераховані висновки узгоджу-
ються з проведеним нами експериментом (Grigoreva, 
1996). 
Еозинофілію у птиці реєструють рідко (Jahantigh, 
2016). Вона пов’язана з антигістамінною, антитоксич-
ною та фагоцитарною функціями. Роль еозинофілів 
ще не досконало вивчено (Mitchell  Johns, 2008; 
Benarrós et al., 2020). Нові дослідження доводять, що 
еозинофілія у птиці корелює з хронічним паразитиз-
мом (Schmidt et al., 2007). Так, за даними ряду авторів 
кількість еозинофілів становила 10,7 проти 5,1 – у 
контрольної групи попугаїв уражених кнемідокопте-




Наявність Аmidostomum anseris в організмі птиці 
істотно вплинула на показники еритроцитарної сис-
теми крові гусей. Так, рівень гемоглобіну у дослідних 
гусей був вірогідно нижчим (94,13 проти 102,75 г/л), 
що означає меншу насиченість еритроцитів гемогло-
біном. Водночас звертає на себе увагу тенденція до 
збільшення відносної кількості лімфоцитів і змен-
шення псевдоеозинофілів. 
Перспективи подальших досліджень. У подаль-
шому планується детальне вивчення біохімічних по-
казників сироватки крові хворих гусенят за амідосто-
мозу. 
 
Відомості про конфлікт інтересів. Автори ствер-
джують про відсутність конфлікту інтересів щодо їх 
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